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ABSTRAK 
Ardi Wirawan. K7412028. PENGARUH KUALITAS PELAYANAN 
PENDIDIKAN TERHADAP PROSES PEMBELAJARAN DAN PRESTASI 
BELAJAR SISWA PEMASARAN SMK NEGERI 1 SURAKARTA PADA 
MATA PELAJARAN PENATAAN PRODUK. Skripsi. Surakarta: Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juli 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji ada tidaknya (1) pengaruh secara 
langsung kualitas pelayanan pendidikan (reliability, tangible, responsiveness, 
assurance, empathy) terhadap proses pembelajaran (2) pengaruh secara langsung 
proses pembelajaran terhadap prestasi belajar (3) pengaruh secara langsung kualitas 
pelayanan pendidikan (reliability, tangible, responsiveness, assurance, empathy) 
terhadap prestasi belajar (4) pengaruh secara tidak langsung kualitas pelayanan 
pendidikan (reliability, tangible, responsiveness, assurance, empathy) terhadap 
prestasi belajar. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 
deskriptif kuantitatif dengan menggunakan model korelasi. Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI dan XII Program Studi Pemasaran SMK 
Negeri 1 Surakarta yang berjumlah 116 siswa. Teknik pengambilan sampel yang 
digunakan adalah sampel jenuh. Pengumpulan data dilaksanakan dengan teknik 
angket. Teknik analisis data yang digunakan adalah path analisis. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) reliability 
berpengaruh secara langsung terhadap proses pembelajaran dengan pengaruh 
sebesar 10% (2) tangible berpengaruh secara langsung terhadap proses 
pembelajaran dengan pengaruh sebesar 15% (3) responsiveness berpengaruh secara 
langsung terhadap proses pembelajaran dengan pengaruh sebesar 7% (4) assurance 
berpengaruh secara langsung terhadap proses pembelajaran dengan pengaruh 
sebesar 9% (5) empathy berpengaruh secara langsung terhadap proses pembelajaran 
dengan pengaruh sebesar 9%(6) proses pembelajaran berpengaruh secara langsung 
terhadap prestasi belajar dengan pengaruh sebesar 7% (7) reliability berpengaruh 
secara langsung terhadap prestasi belajar sebesar 3% (8) tangible berpengaruh 
secara langsung terhadap prestasi belajar dengan pengaruh sebesar 7% (9) 
responsiveness berpengaruh secara langsung terhadap prestasi belajar dengan 
pengaruh sebesar 10% (10) assurance berpengaruh secara langsung terhadap 
prestasi belajar dengan pengaruh sebesar 3% (11) empathy berpengaruh secara 
langsung terhadap prestasi belajar dengan pengaruh sebesar 8% (12) reliability 
berpengaruh secara tidak langsung terhadap prestasi belajar dengan pengaruh 
sebesar 1% (13) tangible berpengaruh secara tidak langsung terhadap prestasi 
belajar dengan pengaruh sebesar 1% (14) responsiveness berpengaruh secara tidak 
langsung terhadap prestasi belajar dengan pengaruh sebesar 1% (15) assurance 
berpengaruh secara tidak langsung terhadap prestasi belajar dengan pengaruh 
sebesar 1% (16) empathy berpengaruh secara tidak langsung terhadap prestasi 
belajar dengan pengaruh sebesar 1% 
Kata kunci : kualitas pelayanan pendidikan, proses pembelajaran, prestasi belajar 
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ABSTRACT 
Ardi Wirawan. K7412028. THE EFFECT OF THE QUALITY OF 
EDUCATION SERVICE TOWARDS THE LEARNING PROCESS AND THE 
LEARNING ACHIEVEMENT IN THE SUBJECT OF PRODUCT 
REGULATION OF MARKETING STUDENTS IN SMK NEGERI 1 
SURAKARTA. Thesis. Surakarta: Teacher Training and Education Faculty of 
Sebelas Maret University, Juli 2017. 
This research is aimed to test whether there are (1) a direct effect of the 
quality of the educational service (reliability, tangible, responsiveness, assurance, 
empathy) towards the learning process (2) a direct effect of the learning process 
towards the learning achievement (3) a direct effect of the quality of the educational 
service (reliability, tangible, responsiveness, assurance, empathy) towards the 
learning’ achievement (4) an indirect effect of of the quality of the educational 
service (reliability, tangible, responsiveness, assurance, empathy) towards the 
learning’ achievement. 
This research used descriptive quantitative method with correlational 
model. The population of this research is the students of XI and XII Marketing class 
of SMK Negeri 1 Surakarta which consisted of 116 students. The technique of 
sample used is saturation sampling. The technique of collecting the data used is 
questionnaire. The technique of analyzing the data used is path analysis technique. 
Based on the result of the research, it can be concluded that (1) the reliability 
showed a direct effect towards the learning process in the amount of 10% (2) 
tangible showed a direct effect towards the learning process in the amount of 15% 
(3) responsiveness showed a direct effect towards the learning process in the 
amount of 7% (4) assurance showed a direct effect towards the learning process in 
the amount of 9% (5) empathy showed a direct effect towards the learning process 
in the amount of 9% (6) the learning process showed a direct effect towards the 
learning achievement in the amount of 7% (7) reliability showed a direct effect 
towards the learning achievement in the amount of 3% (8) tangible showed a direct 
effect towards the learning achievement in the amount of 7%  (9) responsiveness 
showed a direct effect towards the learning achievement in the amount of 10% (10) 
assurance showed a direct effect towards the learning achievement in the amount 
of 3% (11) empathy showed a direct effect towards the learning achievement in the 
amount of 8%  (12) reliability showed an indirect effect towards the learning 
achievement in the amount of 1% (13) tangible showed an indirect effect towards 
the learning achievement in the amount of 0.01 or 1% (14) responsiveness showed 
an indirect effect towards the learning achievement in the amount of 1%(15) 
assurance showed an indirect effect towards the learning achievement in the amount 
of 1% (16) empathy showed an indirect effect towards the learning achievement in 
the amount of 1% 
Keyword: the quality of educational service, learning achievement, learning process 
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MOTTO 
 
Hasil memang tidak akan mengkhianati usaha, akan tetapi tanpa adanya berkat 
Tuhan YME dan restu orang tua usaha yang dilakukan akan sia-sia. (penulis) 
 
Jika kamu gagal dalam melakukan sesuatu, hanya satu hal yang harus kamu 
lakukan yaitu coba lagi. (penulis) 
 
Masa yang menyenangkan itu akan tiba jika perjuangan kami telah selesai. (Merry 
Riana) 
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